

































初 等 教 育 へ の 回 帰
土井利泰氏との邂逅 （下）


























































































































































































































































































































































サカヤ ノ コゾサン ト／コメヤ ノ コゾサン ト／オウチ ノ ヨコツチヨ デ／デアツ
タ ヨ，／ノンキナ コゾサン／オホキナ オカサ ヲ／クルクル マハシ ナガラ／オハナシ
シテル ヨ。
（評）の
、
ん
、
き
、
で朗かな景色です。お話風に謡
うた
つてゐて，／それでムダがなく調子がすら

と行
つてゐる／ところ，よい謡でした。（西條八十）
④昭和10年2月号（第14巻2号）特選コドモオ話「イウビンヤサン」東京佐々木陽子5歳11ヶ月。
⑤昭和10年3月号（第14巻3号）特選童謡「シカノアンテナ」豊島 佐々木陽子6歳。①②③⑤は単
色刷り1頁，④は多色刷り見開き2頁で，いずれも絵を添えられる形で掲載されている。
土井（佐々木）陽子氏には，先述の『よい子のミュージカル』のほか，『ワルツの森』『詩集ママのお
ひざ』『よい子のピアノソルフェージュ』『はじめて見るおんぷの本 上下』『よい子のがくてん』等
の著書がある。
注27「私の戦前教育」（土井利泰氏未発表原稿）
注28 土井利泰氏未発表原稿
鷹見久太郎の日記（注9，10，18）は，鷹見家歴史資料（古河歴史博物館蔵）。
写真提供
写真13，14，16 鷹見家歴史資料古河歴史博物館
写真17～19 土井利泰氏
写真15 架蔵本
本稿をなすにあたり，土井利泰氏土井（佐々木）陽子氏には，たびたびの面談および資料閲覧と写真提供で
お世話にあずかった。また，古河歴史博物館では，資料閲覧および写真提供にご協力をいただいた。謹んで御礼
を申しあげる次第である。
（とよだ ちあけ 初等教育学科）
（48）
